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OlEH NOOR EVIANA bib kurang 40 pemimpin ma- tik, ekonomi, sosial dan tek-
DATU MAZINAl hasiswa VMS di Kampus In- nologi dalam persekitaran 
KOTA KINABALU: Peran-
cangan serta usaha-usaha oleh 
pihak kerajaan membentuk 
generasi muda negara tidak ' 
pemah pudar. 
Katanya, pelbagai inisiatif 
pembangunan golongan muda 
termasuk mahasiswa telah di-
laksana sarita ada di peringkat 
pusat, negeri alau lain-lain or-
ganisasi untuk membimbing 
dan menggilap potensi golon-
gan tersebut. 
Ketua Menteri Sabah, 
Datuk Seri Musa Aman berka-
la, usaha itu tidak pemah pu-
dar bahkan sentiasa diperke-
mas sesuai dengan keperluan 
seinasa bagi menentukan hala 
tuju negara pada masa akan 
datang. 
Mengambil contoh ter-
ALBUM ... Masidi (tengah) bergambar bersama peserta program ketahanan nasional. 
dekat, Musa' memetik men- tahun 2020 hingga 2050 telah menyatakan pandangan dan 
genai Transformasi Negara dirangka dengan memberi aspirasi mereka untuk ke-
2050 (TN50) dimana Sabah kuasa kepada golongan muda jayaan TN50," katanya lagi 
terpilih sebagai destinasi per-· melalui persatuan dan kelab di Musa berkata demikian 
tama yang telah dilaksa'nakan ' peringkat akaf umbi. dalam ucapannya yang yang 
pada 24 Februari 2017 dengan "Pandangan dan s~an disampaikan oleh Menteri Pe-
1,200 belia telah hadir dalam yang bernas a1qm dikumpul lancongan, Kebudayaan dan 
sesi dialog di Universiti dan diperkemas menjelang Alam Sekitar, Datuk Seri Ma-
_Malaysia Sabah (VMS). tahun 2020, justeru itu s,aya sidi Manjun semasa Majlis 
"Perancangan negara 'un- . menyeriJ para mahasiswajuga Penutupan 'Progfam Keta-
tuk tempoh 30 tahun bennula supaya mengambil peranan hanan Nasional' Qersama le-
tan di sini keImarin. global yang kompetitif," te-
Dalarri perkembangan la- gasnya lagi. 
in, Musa memberitahu ba- Musa juga turut mengu-
hawa Sabah merupakan ne- capkan tahniah kepada Yaya- . 
geri pertanla di Malaysia yang san Kepimpinan dan Strategi 
mempunyai indeks belia Sabah kerana beJjaya melak-
sendiri .iaitu Indeks Belia sanakan Program Ketahanan 
Sabah (IBS), dimana ianya Nasional. 
selaras dengan. usaha kerajaan Sep~jang program itu, 
untuk memastikan semua as- para peserta didedahkan men-
pek pembangunan golongan genai situasi semasa dalam 
muda akan memberi kesan pengisian-pengisian modul 
..dari segi perlaksanaan dasar, Keselamata Negara, Cabaran 
gerak keIja untuk memastikan Ekonomi, Patriotisme dan In-
objekoya tercapai. tegriti merupakan dasar yang 
"Mekanisme dan pende- perlu difahami oleh generasi 
katan ini juga seiring dengan muda bagi melahirkan golon-
hala tuju Dasar Belia Malay- gan beIia yang mainpu ber-
sia (DBM) yang akan berku- dikari, berwawasan dan mem- . 
atkuasa, HaIa tuju dasar ini punyai jati diri seterusnya 
. mengambil kira cabaran uta- menyumbang kepada pem-
rna belia Malaysia yang ber- bangunan negara akan da-
hadapan dengan cabaran poli- tang. 
